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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Coles, A vine on tree at wood's
edge. Coles County, Illinois. Sec. 13 T11N R9E, 1966-10-01, Moore, Bart, 261, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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Parthenocissus guinguefolia (L.)Vlanch . 
A vine on tree at wood's edge. 
Date Oct . l, 1966 Collecled by Bart Moore 261 
Location Coles County, Illinois 
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